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A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) apresenta no seu site, na secção
“Relações de Trabalho”, uma área dedicada ao assédio, intitulada “Guia Informativo:
Prevenção e Combate de situações de Assédio no local de Trabalho- um instrumento de
apoio à autorregulação”.
O documento inclui:
-definição de assédio no local de Trabalho
-dá exemplos de assédio moral e sexual
-refere situações que não devem ser confundidas com assédio
-menciona quem pode ser vítima e quem pode ser agressor
-circunstâncias que o podem potenciar
-consequências
-o que pode ser feito
-enquadramento no Código do Trabalho e
-Instituições que podem ajudar na Prevenção e Combate.
Recomenda-se a leitura atenta desta publicação.
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